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honrrat en Beren uer de Vilaragut batle de Tortosa é consulten axi los dits 
sindics é procurafors de la dita universitat t los dits adelantats de la dita 
aljama en nom de tots los dessus dits los uns als altres pcr me juren jnntable- 
ment observar. 
Qno? est actum in civitate Dertuse VI11 Kalendas marciianno domini 
Incarnacionis MCC XC spxto. Sey nal den Bertran Deslor tinent locll 
del honrrat en Berenguer de Vilaragut 9 atle de 'Portosa. Sey e n a l  den Joháti - 
Thomas. Sey e nal den Mascharós Garidel. Sey nal den G~iillen Ramon. 
Szy e nal den Fferrer de Bas, sindichs é procura ? ors de la dita uruversitat. 
Sey * nal den Apch Avinancara. Sty e nal den Sento Avinianrs. Seyenal 
deti Mayrrió Bonsenyor e de avitacep de la dita Aljanm tots damunt dits qui 
totes les damunt dites coses en la present carta contengudes loani atorgam 
é firmam é als tcstimonis firnsr pregaiii. Sey nal Bg. Pynol. Sey rf. nal 
den P. macip. Sey nal den Sebastiá de Mas. Sey nal.den Bn. Vilaubí. 
Seyenal den Culeima Albalá. Seyenal den Jucef Cohen fil den Mossé cohéll 
qui foreil Testimonis. Se:, nal dvn Rainoii Carbó. Scy e t ~ a l  den Joliá 
Sent feliu. Szy rf< nal den Ramon Thomas, testimotiis de firmament den 
Bertran Deslor e den Fferrer de Bas en presencia dels qiials totes Ips dites 
coses firmaren loaren e atorgaren V Kalcndas juny anno Doinini incarna- 
cionis MCCXC septinlo. En presencia delsdamunt dits. Culcirna Albala. 
Juselili Cohé, tostinioiiis. El dit Sento firnia loa e atorga totes les dites 
coses XVIII Kalendas Julii annq Domini Incarnacionis MCCXC septimo. 
Signum Johanis Rayniuudi not publici curie et Ci~+tatis Dertuse qui pre- 
dictis omnihus iriterfnit e t  in presenti publira forma orani supredicta scripsit 
e t  p s u i t s  
La fecha del docunierito, de 8 de las cal'endas de mprw del año 1296 de 
la encarnación, dehc reducirse al 22 de febrero del 1'297 del estilo moderno. 
Es copia literal exacta de un pergamino existente en el Archivo n,luni- 
cipal de Tortosa, h cargo del que subscribe. 




Ha fallecido el Académico de número D. Juan Rubio d e  la Serna, 
entrado en el año 1904. Tambi6n han dejaao de existir los académicos 
correspondientes D. Francisco Codera y Zaidín, eminente arabista, y 
D. Pablo Meyer, célebre romanista, nombrados respectivamente en 
Madrid y París en 1901 y 1868. La Academia hace constar en acta el 
profundo sentimiento experimentado por tan irreparables perdidas. ' - 
En la primera sesión ordinaria del presente curso acadimico, cele- 
brada el día 21 de octubre. leyó el Sr. Miret y Sans una Memoria titulada 
Noves y documents inddits sobre la familia senyorial de Caboet y la qiiestió 
d'Andorra. En la igualmente ordinaria del 11 de noviembre dió á conocer 
el Sr. hliquel y Planas el prólogo que ha puesto á la publicación de la 
traducción catalana de Les Histories Troyanes de Gzciu de Colum$nes- 
hecha por Jaime Conesa en el siglo XIV. En la ordinaria de 16 de diciem, 
bre, el Sr. Rnbió y Lluch leyó otro capítulo de su Mcmoria sobre la Cul- 
tura catalana en tiempo de Juan 1; y finalmente, en la de 30del p?opio 
diciembre, dió á conocer D. Federico Rahoh documentos y fragmentos 
d e  SU inédito estdtio sobre Pequeñas fwmtes de la Historia, con relación 
a ¡a de Cataluña. 
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El día 11 de noviembre celebróse el acto de entrega del edificio de 
la calle de Cazador, número 3, cedido por el Estado cii usufructo á esta 
Real Academia y á la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos 
de la provincia. 
Reunidos los 'miembros de ambas entidades bajo la presidencia de 
D. José Pella y Forgas, en su doble calidad de presidente de la Academia, 
y vicepresidente de la Comisión dc Monumentos, delegado al efecto por 
el Excmo. Sr. Gobernador civil, presidente nato de la citada Coinisión, 
concurrió el Excmo. Sr. D. Valentín Carulla, Rector de la Universidad, 
en nombre y representación del Ministerio de Instrucción pública. y 
después de haber recorrido todos los indicados señores el edificio, di6 
el Sr. Rcctor posesión del mismo á la Iepresentacióii de las dos Corpora- . 
ciones cesionarias, levantándose la correspondieiite acta que firmaron 
por triplicado el Excmo. Sr. Rector, el Presidente de la Academia y 
Comisión de Monumentos Sr. Pella y Forgas y los secretarios D. Manuel 
Rodríguez Codolá, de la mencionada Comisión, y D. Joaquín Miret y 
Sans, de esta Real Academia. 
Tres días antes, Ó sea el 8 del mismo noviembre, se habían consti- 
tuido en el edificio citado de la calle de Cazador, D. Manuel de la Ci- 
mara y Salas, Administrador de Propiedades é Impuestos de esta pro- 
vincia. como representante de la Hacienda pública, designado por el 
Ilmo. Sr. Delegado de Hacieiida y D. Valentin Carulla, Rector de la 
Universidad literaria, como representante del Ministerio de Instrucción 
pública, al objeto de darcumplimiento á la Real orden de 28 de abril 
de este año. del Ministerio de 13acienda (transcrita en el número anterior 
de este BOLET~N), por la que se cede á esta Real Academia y á la Comi- 
sión de Monumentos la referida casa de la calie de Cazador, número 3. 
En su virtud, el mencionado Sr. Administrador de Propiedades é 
Impuestos hizo entrega oficial del citado edificio, compuesto de bajos y 
tres pisos, al Excmo. Sr. Rector de la Universidad, designado por Real 
orden de 12 de octubre último, del Ministerio de Instrucción pública 
(transcrita igualmente en el número anterior de este BOLET~N) para 
hacerse cargo del mismo y dar posesión á las dos Corporaciones á las . 
que ha sido cedido. 
OBRAS RECIBIDAS: Graml>l~tica della lingua catalana ad uso degli ila- 
liani, por el Dr. Venanzio Todesco (Milano. 1911). - L a  versione cata- 
lana dell'lnchiesta del S a n  Graal, por Vinwnzo Crescini y V. Todesco; 
extracto de (~Atti del Reale Instituto Veneto di Scienze, Lettere et Artiu, 
tomo 73 (Venezia, 1914). - Quelpues fioésies fiofiidaires catalanes d Al- 
ghero, por V. Todesco; extracto de la uSociét6 d'Etudes Catalanes* (Per- 
pignan, I~Io).-Obras de la Auellaneda, edición nacional del Centenario; 
dos tomos (Habana, 1914). -Manual  de. Literatura nacional y extranjera 
antigua y moderna, por D. Hermenegildo Giner de los Ríos, segunda 
parte; y Literaturas hPspanas es$eciales regionales, en colaboración con 
D.'Juan Givanel y Mas (Madrid, 1917. 
